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munm \i mm\ 0:1 u DI LM , 
del Lunes 7 tle Abril de 1856. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS. 
. Por providencia del Sr. Gohermdor de la provincia de \ . ° del corriente y en virludde la leyde i d e Mayo, último, se sa-
can á pública subasta en el diu 8 de Mayo próximo y hora de '12 á 2 de la tarde, las fincas que á continuación se expresan, 
cuyo acto tendrá efecto en las Casas consistoriales de está ciudad ante el Júex de primera instancia D. Nicolás 'Casanofa y 
escribano D. Pedro. Ilidalyo. ' 
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1308 Una licreilail de fincas proceilenles de la Rectoría de Vulde-
»l fresno, en término do dicho pueblo, el cual se compone 
4551 de cinco prados, treinta y siete tierras y dos viñas, que 
hacen dos fanegas cuatro celemines tierra trigal de 2.a ca-
lidad, trece fanecas cuatro celemines centenal de 2.a, 
y de cuarenta y siete fanegas once celemines de 5.a, de 
tres fanegas cuatro celemines de pradería de 5.a calidad 
con cinco negritlus, y de seis celemines de viñedo con Gl 
cepas, sus linderos constan en el espediente de su razón, 
le lleva en rento D. Cosme Damián Antón. '. . . . . 
-1552 Primer quiñón de los cinco en que se hallan divididas las 
fincas de la Rectoría de Carbnjosa, en término de Vegas 
del Condado,, el cual se compone de un prado que hace 
cinco celemines do 1.a' calidad, sus linderos constan en ol 
espediente de su razón, le lleva en renta Leonardo Juá-
rez 
4555 Segundo quiñón da la misma procedencia que el anterior, 
ol sitas sus fincas en término de Caib.ijosa, el cual se com-
1557 pone de cinco tierras trigales, que hacen ocho fanegas 
ocho celemines de 2.11 calidad, y veinte fanegas de 5.a, 
sus linderos constan en el espediente do su rozón, le lleva 
en renta D. Kallasar Sánchez, párroco del mismo.. . . 
1558 Tercer quiñón de los cinco en que está dividida la mencio-
isil ' nada Uccltiiiu , en término do Santovcnia, el cual se com^ 
1570 pono ile un prado secono y aherlizo, que hace una fane-
ga,y duce tierras que hacen nueve celoniines trigal de 
2.° calidad, dos fanegas seis celemines de 5.a y cinco fa-
negas ccnlunul de 5 . ° , sus linderos constan en el espe-
diente de su razón, le lleva en renta el mismo que. el 
anterior 
1571 Cnanto quiñón de la misma, procedencia que .los anteriores, 
.;»!• en término de Santovcnia, el cual se compone de cuatro 
1585 - prados y once tierras, que hacen una fanega tierra trigal 
i'.'-y . de 2;;;calidad,, cuatro fanegas y ocho celcpiines de 3.a, 
tres fanegas tierra centenal de 2.a. calidad, y una fanega 
cuatro celemines de 5.*, de ocho celemines de pradería 
-i - do 2." calidad -y, de dos -cclgimnes do-:5.', sus linderos 
. constan en:el espedienie do, su, razan, lo Hoya en renta 
. D..BaltaMr'^iicbézi,párrócó'd.8'CarboioM.. ' . . ' -.,' . 
•• 1586 Quinto quiñón i'lé'los 'cinco en que so hallan divididas las 
"'•al' • . litícns dt'. la esfirosada Itécto'ria de 'Cailiájosíi, sitas en -
151)1 término de Tendal, Solonilla y Secos, el cuol so com-
pone de dos prados y cuatro tierras que hacen unn fa-
nega seis celemines pradería de 5." calidad, una fanega 
cuatro celemines liorra trigal de 5." calidad, y una fane-
ga ocho cvluniines de centenal de 5.", sus linderos' cons-
tan en el espedienie de sil rozón, le lleva cu renta el re-
ferido párroco de Caí hojosa 
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PARTIDO DE SAHACIÍN, FINCAS RUSTIOVS. 
489 Un umiíon ile' fincas proceilnnlcs Jo la Rectoría ile Qninla-
nl nilhi ilu Rncdu, en termino tle ilklio puclilo, el ciiiil so 
40 í conijiom; ile nnn lilicrla, dos linares y .(ros (ierras, quo ' 
hacen s'is relemini.'S tierra trigal ilo 'i.8 ca'íilail, nnn l'a-
m'g» siule rclt'niincs tierra linar ilu 1.' cnliilnd, nnn lañe-
pa odio celemines tierra centenal tic I y cüalr.i r.inogas 
iliis ci'lomiui's ilu' 2.", sus lintleroi constan en el esjiodien-
le de sn razón , le lleva cn'renta D. I'edro -Caitro.. . . 80 4,240 i,440 4,240 
405 Un (|niñim de fincas proceilcnles du la Cdrrailfa dj la Cruz 
al ili; Valilaviila, en término de iliclii pni'Mo, el cual se 
524 cmnponi: de un ptatlo,}' 20 lierr.is, que liatert cinco fa-
m.'giis dic?. t'eletnliics tierra do "í." calidad, do seis fanegas 
dio/, celemines de 3.* y de Un trozo de prad ria de 2.a 
calillad, sus linderos constan en el espediente ile su ro-
zón , le llevan en renta los licrmanos de dicha Cnfrailia. . 29 2,420 522 2,420' 
525 Un ipiirmn do fincas'proceilcntes del Santuario de nuestra -
.ni Señora de (Juiiilanül.i de Rueda, sitas en termino de di-:,: 
.527 clip piicldo y Palacio, el cual. se_ compone de tres tierras . 
ijue liacen uclio celemines. sus linderos constan en ol es-
pcilientc de su razo», le lleva en renta D. Pedro de Cas- •  ; 
tro . . . 8 54 132 453 72 153 72 
PARTIDO DE MURIAS DE PAREDES, FINCAS; RUSTICAS. 
552 Un ifimliiu de liucns procedentes de la Rectoría de Sla. Eu-
¡il lulia, sitas en térniino de dicho puclilo y Sena, el cual se ' 
572 cniiipiiiie do ciitiiicii prados y veinte y siete tierras qno 
Iriceu una fanega ocho celeuiincs tierra de 1.* calidad, 
.'•v «mee faúcgas de 2 . ' -y .diéz fanegas tres celemines de 3." 
y do diez y ocho y un tercio carros de pradería de 2.a . i 
calidad, sus linderos constan en el espediente de su ra-
zón, le lleva en renta D. José Hidalgo. , . . , . . 442 G,748 7,950 7,956 
PARTICO DÉ ASTORCA, FINCAS RUSTICAS. 
5401 Un quiñón de Ancas procedentes de la fábrica del pueblo de 
al Villaineco 1 sitas en término de dicho pueblo, el cual se 
3145 compone de cinco prados y treinta y cinco tierras que 
liacon un cclcinin de praderiu de 2.* calidad y cuatro y 
fiicdio de 5.*, i!o ."¡ele fanegas seis celemines de tierra 
• ;' : centenal dé 2.a calidad, y ilii'Z y ocho fanegas diez celo-' 
iiiiiii s íln 5 °. sus linderos constan en el es|iediente de su 
razón, le lleva en rema Angel Fernandez y compañeros.. 286 ti,ICO 5,148 6,160 
NOTAS. No consta cuando concluyo el arriendo de loa espresados quiñones; pero se considera caducado al año si-
guiente de la publicación de la ley de Dosaniorlizaciou de 1." de Mayo íillimo. 
ISo so admitirá postura quo no cubra el tipo do la subasta. 
El precio en que fueren rematadas, se pagará en la forma y plazos que previene el artículo 6 ' de la ley Je Des-
nmnrtizneion de dé Mayo úllimd. 
Las (incas de que se trata , 110 se hallan gravadas con carga alguna, según resulta de los titilecedentes que existin 
en la Cunta luri'a principal de llaeienda pública de esta prnv¡ncia;>pero si apareciese, se indemnizará al comprador. 
Los derechos de tasación y ilcmaj del espediente, hasta la toma dé posesión serán de cuenta del rcmalonle. ; 
A la vez que en esta capital se verificará otro rematé en el mismo día y boro, en la cabeza de partido adonde estas 
correspondan. León 3 de Abril de 1850.=Coloinaii-Cast¡iñon y AcévedO. 
Por decreto de este día del Sr. Gobernador de la provincia, 9e «u'spende el' remate anunciado para el 
dia 98 de Abril de la heredail de fincas procedentes del Cabildo Catedral dé esta ciudad, señalada con los 
nürrieros del invdntario i'4$3'al 1469, 1470 al .1487, J488 al 1495 por radicaren t é r m i n o de M o z ó n -
diga y no en el de- Montejos, s e ñ a l a n d o diá para nueva subasta el 8 de Mayo próx imo . L e ó n 4 de Abril 
de 185G.=Coloinaii Casla í íon y Acevedo. 
Lcon: Establecimiento tipográfico de la Viuda e Hijos de M i ñ ó n , 
